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Zu Absatz 2) bemerkte H- O' Stubaf. Dr. B r a n d t heute. cl.a 
es i Augenblick nicht zweckm!i.Big seit deswegen an den 
ReiehSf'iihrer-~~ heranzutreten. Ei.ne solche Anordnung miiBte 
eingehend durchdacht werdent wozu z . zt . keine ··gl ichkeit 
gegeben ist . Bessel,.• wire es, uch a enn 
ein anderes Amt in unsere Arbeit hineintallt Oder s1e zu 
beeintrachtigen sucht. an den Reichsfi.ibrer 
19 . 8 .42 
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